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TEMATSKO SREDNJOVJEKOVNO-DRAMSKA 
PROZIMANJA NA SVEUCILISTU U GRAZU 
I ZAGREBACKOJ GIMNAZJJI (1586-1770) 
Alojz Jembrih 
»U svalkom narodu i s najmanjrim 
drarnskoknjizevnlim li teata~rskim tra-
dlicijama vise nego dmmskrih pdsa-
ca bilo je Ollllih koji su izgradilvali 
tea tar.« 
(F. Fancev) 
U povijesti SveuCilista u Gracu nalazimo podatak kako je svecano 
otvorenje (14. traJVnja 1586) »Almae mater graeciensis« uvelicano govo-
rima i deklamacijama na sedamnaest jezika (medu njima i slavensk:im 
jeziaima), dalkle jezikom onlih naroda cijim su sinovima b\ila otvorena 
vrata palestrae scinetarium visokoskolske izobrazbe u Grazu.1 
Gracko je SiVeuCilliste2 ubrzo poS'I:alo most znacajnih kultumih veza 
izmedu zapadnlih Alpa, panonsko-'llladarskog i savsko-dravskog p;rostora, 
i samlim time i sjevernohrvatskog geopolitickog podrucja izmedu Za-
greba i VaraZdina i okolice odakle je mnogo mladica dolazilo na studlij 
u »stajerski Gradec«.3 Ilustracije radii, spomeil!imo da su od 1586. do 
l 662. godine u Grazu stud!irala 404 scholatra iz HtrVatske.4 Mnogi su se 
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od njih po zavrletku stud.ija vracali u domovinu, u kulturn0-4politicka sre-
diiSta (Zagreb, Varazdin Rijeiku, Pozegu, Osijek i Petrovarad.in), preuzi-
maju6i u nj~ma mjesto profesoca,s prireaujuCi s dacima kazaliSI1e pred-
stave kakve su ft mali priiliike vidjeti za vrijeme skolovanja u Grazu.6 
0 ramoju skolSke d rame :na SveuC:ilistu u Gracu postoji ob'ilna 
literatura,7 stoga se ovdje ne namjeravamo upustati u detalje. Spome-
nimo samo da pmueavatelji kazalisnog Zivota u Grazu, u povijestii grii-
ckog Sveuai:lista, nalaze dva znacajna razdoblja. Prvo: od 1586. do 1650. 
godiine, razdoblje karakteristicno po tematici vjerskog efelkta na gleda-
oce.8 'IIo se razdoblje, s obzirrom na s:kolsku dramu, temaJtskii nadovezuje 
na srednjovjekOIV!llu dramu i duhovnu (pucku) igru - hturgijsko-cere-
mOiilijalni bozicni, uskrsni, tijelovski i drugih blagdana ciklus.9 Drugo 
razdoblje od 1650. do 1760. u scenske lizvedbe donosi VliSe svje<tovnog 
sadrlaja, a osim toga drama je postala :inlteg!I"alrui dio skolskog p~rograma 
za Citavu a:ustnijSku isusovacku !pii"ov'indiju kojoj je pripadao lisuS<JIVacki 
1·ed u Hrvats1koj. 
Ono sto p<r'VO razdob~je veze sa srednjovjekOIVUom dramom na grJB.-
ckom SveuCi1i.Stu jest posvemasnje nastojanje za uzdizanjem relligioznog 
i k:rscanskog heroiizma. Grada je za takve momente ucimana ve&nom 
iz Bibllije, m1kiV'ene povijesti, svetaak:ah lege""ndi [ splisa CII"k:venih otaca. 
Drug:im rijeCima, sadciaj scenskog !i:ZIV'odenja spornenutog prvo.g razdo-
blja, mozemo re6i, bio je ~heilig und from«10 (svet i pobozan), a takva su 
hila i sva hrvatska crkvena srednjovjekoV1Il.a pnikazanja! Om•iljena tema-
ti!ka kazalisnog repertoara u Grazu bile su dramatizirane sudbline muce-
nika kao svijetli primjeri hrabre odanosti kr8canskoj vjeri (Uspo.redi 
Prikazanje sv. Lovrinca). 
Imajuci na umu kOiiltelkst nasta'llika ii rami'tka Skolske drame gra-
ckog SveuOiliSta koje je do 1773. slovilio kao moen!i !I"eli~jSko-lkulturiill 
i polliilli.Cki centaJr pmtureformacije u srednjoj Evr01pi, postaje nam razu-
mljiva svrha scensk~h izvedaba prvog spomenutog razdoblja. Nailme, ta-
kvim pri!kazi:vanjima trebalo je predobiti plemstvo i gradanstvo, lkoje je 
vee u 16. st. !pr:ihvatilo protestaJntizam, za ideje isusovaCkog r:eda i kato-
licke crkve.11 
Kada je ,pa& lkaza1iste postailo sastavni dlio sko[s.'kog programa, soon-
sk~m se izvedbama nastojalo pokaza1ti kako se daci odgajaju li kakve su 
njihove znalacke gposobnosti, koje bi promatrali njihovli rodliltclji, knewvi 
i biskupi.12 Da je drama postala odgoj111o sredstvo, potvrduj-e i cinjenica 
sto je stalffika struktura scholara na grackom SveuCiliS'tu hila razliCita. 
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Najbrojniji medu polaznidima hila su djeca plemiica pred kojima se nazi-
raJa svijetla dria'Vlla sluiba pa i lkraljevska kruna.13 I.Jijepo ponasanje, 
jezik 11etortike, elegantne kretnje i sposobnost brzog shvacanja, odlike 
su buduceg !pO:civa u dr:laWlliOkoj sJuzbii.13a 
U po<Vijesti graak.og SveuCi11Sta po:;?mato je da su pikomai. Ferdinan-
deuma (osnQVano 1600) akti:vno sudjeloval!i u izvodenju kazaliSIIlJih prilre--
daba.14 Medu njlima su bill ~ nelki daoi iz Hrvatske. Tako n~. u drami 
... Pelagius, der Sieger ilber die spanischen Mauren« (1686) (Pelagije pe>-
bjednik nad Saracenima), uloge su tumacUi Franjo Mavrovic (Maucovic) 
RJijeeanlin, Juraj Maljevac Karlovearun li Juraj Adama .. croata Tschaka-
turnensis« - Cakovcanin.15 
N a osllOV\i svega sto smo do sad izloZili, postaje razumljiv OIIlaj sretan 
spiritus mavens nasega Jurka Krizanica (1618-1683) koji boravi na stu-
diju u Gracu (1635-1638) i koji ce kasnije pOZ.eljeti, dolaSkom u 
Mosk:vu, da osim skolskih predavanja, za kncievu zabavu priredi i po-
koju kazallisnu predstavu »0 njihoVIim svecfuma i kmezoyjma« onako kalko 
je to imao 'Pri1ike vidjet! u Grazu.16 
Dolaskom isusovaca u Zag:reb (1606), pored ostaJ.ih, svoju su djelat-
nost usmjerti.1i i na pripremanj.e scenskih iwedaba, dakalko prema opC!im 
smjernicarna »Forma et Ratio gubernandi Academias et Studia generalia 
Societatis Jesu in Provincia Austriae« (1599). Svjesni cinjenice da je 
(isusovacka) Skolska drama kod nekih naroda (evropskih) bila preteea 
profes:ionalnog kazalli.sta (u Madatrskoj), te8ko je zamisllit!i da bi naSi 
preporoditelji uspjeil:i u svojem »domorodnOTn<<, »ilirskom« [ »narodnom., 
kazaliStu da Illisu arza sebe dmali tradiciju spomenute skolslke drame. 
Ovdje nije suvliSoo spomenuti liS'plr<l!Vnu ikonstatadiju Nlilkole Bat us i c a 
koji ovalko ocjenjuje lisusovacko skolsko kazaliste: »( ... ) Ponajprije 
mommo utvrdi1Ji nepobirtnu Ciinjenicu koja se, uz neke povremene i.zrrim-
ke, u nai§oj kaza16.snoj histwlograftij[ nlije spomiiiljala, a jo6 manje nagla-
8ava:la. Sve s1to se u scenske>-mimetiCkom smisJu dogada od pojave isu-
sovackog kazaJ.riSta 1607. godiine na sjever:nohrvatSkiOIIl geopoli1Ji&:om po-
drucju Zagreba i Varaz.dina a mosi pobllizu o.:zmaiku ,naJI"Odnog' (paltr!io 
sermone ili uUyrico idiomate) 'domaeega', 'nai§ega', 'hlrvackoga'- kajkav-
9koga jezdenog lizraza. To je knjizevno-scenski govor toga podrucja i 
javlja se u jezuitskom skolskom teatru ( ... ), u lkaptolskom sjemenliStu, 
u plemiOkom ikonvrilktu i na javnoj lp<YZornlici Amadeova kazalista ( ... ) .... 17 
Ili jos sazetije: »( ... ) Premda je svoja temeljna obiljeZja pokazalo u 
HilVatskoj vee zarana, pocetkom XVII st., lisusovacl!Jo se kaza1iste telk tije-
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kom XVIII. st potvrdlilo kao vrlo zanim!l.jtiv Ciimbenik u glumiiSnom Mvotu 
sjeverne Hrvatske, gdje je u nizu gradova bilo i jed!ilnim zad.stem sve-
lro.hike scenske djelatnosti. Na taj je naCitn ono uSlo svojim znaeenjem 
i va.Znoocu ikao bliltan, ikonstitutivni dlio u oblicje hirvatskoga kazaliSta 
XVIII. st., ponajVIi.Se zaixl sto je u gradovima gdje je djelovabO, odr-
zavalo i podirZa.valo svijest 0 pot;rebi lkazalrl.sta i 'time djelomlice latentno 
a kadikad i aktivnrl.je poticalo .raznoliiku djelatnost oko svoje predsta-
vljaClke komponenJte.«18 
Budu& da joo UJVijek nemamo cjetlavli:tla opisa dramske ak1li!Vnosti 
Zagrebacke giffilllaziije, a nju je, Ciini se, te.Siko kompletiratii, jer je clio 
repertoa.rske grade stradao u pozarima (1645, 1674. [ 1706, npr. u Vara-
zdJi.nu 1665. pozar je unistio isusovaOki arhlv). DodU.Se pisallla .. Historia 
Colegii Societatis Jesu in monte Graeco Zag·rabiae siti«, nalazfi. se u za-
grebaOkoj SveuCiliSIIloj knjiZnli.di, medutim po6inje sa 18. stoljecerrn.19 
Konstatacija M. Va.nJillle da je »Dramski rad zagrebackih isusovaca 17. 
i 18. vijeka bio intenzivan-. [ da »necemo preuveZicati ako kaiemo da je 
preko ,kazaliSn'ih dasaka' njihova teatra presZo najmanje 400 komada«,w 
ne daje liscrpnu sliku o pojediJnlim predstavama. 
Naprijed spomenuto drugo razdoblje skolslke dirame (1650-1760), 
ikako u Grazu talko u Zagrebu, karakterist.ieno je po svjetovnom sadrlaju 
(osnovno obilje:Zje slave!IlSkog kazali.Sta u~ce 17. i 18. st.). Znacajno 
mjesto imaju hlistorl.jske, pseudohlstorijske i naaionalno-povlijesne kaza-
lisne predstave, uz jos uvijek prlisutllle b:i;blijske i mHoloske teme. (Usp. 
W o 11 m an, nav. dj.) 
U 'klasifikaciji dramskih tekstova, scenslkli ovjerenfrh na grackom 
Sveu&listu, Zagrebaakoj i Varazdinskoj gii.mn.azJiji, nalilazilmo na gotovo 
identi<m.a tematska proZiimanja. Takve su podudamosti pl'isutne u gradi 
koja je posluZJila jedillim i dirugim pri oblikovanju dramskog telksta, a to 
su: 1. anticko-rimska povijest, 2. bibli.jska povijest, 3. svetacke Zegende, 
4. nacionaZna povijest (rodoljubna drama ii:znnijeSallla s legendom), 5. 
moraZno-didakti.Cka gracia 6.td.21 
Prva datiirana predsta~a ... j,n monte Graeco Zagrabiae siti« poznata 
je :iz 1607. god:ine. Bli.o je to recital, odnosno ailegorlijslka igra kojom se 
slavila ljepota Hrvatske fi njezilllih ikraj~a: »Poetica Zaudatio variarum 
Sclavoniae partium eorumque omnium expressio que in singulis earum 
partim in fructibus partim in moribus emineret essentque cuius pro-
pria ( .. . ).~22 Spomenuta je ligra izvedena na t :rgu pred arkvom Sv. 
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Marlka. Prema tome, necemo pogrijeSiiti ako konstatiramo da su teme 
iz nacionalnog hrvatskog zirvota, kao sastavni dio repertoa\I'a slkolske 
drame ZagrebaCke gimnazije, prisutne od samog pocetka karzalliSnog Zliv01ta 
iste glmna:ziij e. 
Rodoljubnfuh lkazal.JiSn~h komada. viSe je tprilkazano u Zagrebu nego 
u Van:-azdiinu. To rnoiemo objasnlirti oinjeruicom Mo je u Van:-aZdinu biJ.o 
viSe njema.ckog stanovrustva.. Prva drama na narodnom jeziku »Croatico 
idiomate<< u Varazdlinu prlkazana je 1771. Bila je to drama »Tamirida«. 
U Zagrebu je 1702. s vehllk:im uspjehOIIll p·rilka.zana drama o »Cehu i Lehu••, 
prerada istoJ.mene legende.23 Dramu je pripremio Jas[p K r ali c lkoji 
je 1695. stururao u Gra.zu. Iako je veCfuna drama prikazivama na latinskom 
jezliku, ZagJ'epcanli su tiilti po.Casceni 1768. godilne kada su limali pr!ililku 
v>idjetl prvu dramu na kajkavskom jeziku. Bila je to drama pod naslo-
vom >>Lizimaku§ vu pripecenju nesreena dakoncanamu paslu§itelam per-
vic ad trejte skale dijakav pred aci postavljen vu Zagrebu, leta 1768. 
1\tleseca Velikaga travna ... Prema francuskom predlooiku autora Karla 
da La Rue (1643-1725) na kajkavskli je dlramu preveo Josli.p Sinenegg.24 
Iste god.ine (1768) daci smtakslistl pod ravnanjem Ignacija Szentmarta-
nyja mladeg (1743-1806) u Zagrebu na hrvatsikom je:ziiku pnikazuju 
dramu »Kralj Kadar«. Ista je drama prilka.Q:ana u Gra.zu 1744.25 
S obzilrom na interlerenciju kazalisnog repertaara gdi.ckog SveuciliSta 
i Zagrebacke gimnazije, valja posebno istaCi mamenat kada kazaliste 
nije bJlo samo instrument jeziano-literarnog praporoda, nego i odlucujuCi 
faktor u nadiOII'lalnom i socijaLnom oslobodenju. 
U tu svrhu d u gotovo isto vrijeme nastale su dvije drame, dodU.Se 
razliOite po sadirzaju, a]j iste po izvoru inspiracije. Nairne, slavna pobjeda 
nad Turcima 1717. kod Petrova:radina i oslobodenje Beograda pod zapo-
vjednliStvom Eugena Savojskog (1663-1736), u Grazu se 1618. li.zvodi 
drama »Alexander Castriota••.26 U Zagrebu paik, daci pod Tavnanjem p•ro-
fesora Ivana Donatija (1684-1728), postavljaju na scenu dramu, nastalu 
pod dojmom spomenute 'Pobjede Savojskog, »Sissiensis Victoria ... << (Si-
sacka pobjeda,- za k!"Scane sretna, za Tur1ke kobna ... ).27 Da je pak siget-
ska tragedija li herojstvo Nikole Subica Zrinskoga (1566) postala i7varom 
drame »Zriny und Mustafa<< p.rikazana u Grazu 1760, samo je Joka.z 
budenja naciOIIlalne svtijestd u Slirim razmjerima28 
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POPIS DRAMA PRIKAZANIH U ZAGREBU I GRAZU 
Zagrebacka girnnazija 
1618. Divus Hermanus Christi Do-
mini convictor et collusor 
1665. Jozafat i Barlaam 
1623. Bl. Alojzije Gonzaga 
1730. Kadar (kralj) 
1732. Mladost sv. Ivana Krstitelja 
1746. Demetrius 
1749. Nicolaus Zrinus ad Sigethi 
moenia cum suis fortiter oc-
cumbens 
] 750. Sv. Pavlin biskup nolski 
1755. Sv. Eustahije mucenik 
1766. Cyrus in solium vocatus 
1768. Kadar 
1769. Djecja krizarska vojna za 
osloboaenje svete zemlje 
1767. Tomiridina pobjeda nad Ki-
rom 
SveuC'ilJiste u Grazu 
1603. Vita et miraculi B. Hermani 
1599. Barlaam und Josaphat 
1616. Der heilige Alois von Gon-
zaga 
1632. Konig Kodrus 
1606. Die Jugend Johannes des 
Tiiufers 
1759. Demetrius 
1760. Zriny und Mustafa 
1682. Der heilige Paulinus, Bischof 
von Nola 
1660. Die heilige Eustachius und 
Placid us 
1673. Cyrus, felix et gloriosus 
1744. Kodrus, der letzte Konig der 
Athener 
1699. Die kriederische Knabenzeii 
1743. Tomyris, die Konigin der 
Massageten 
PO PIS DRAMA PRIKAZANIH U V ARAZDINU I GRAZU 
VaraZdinska gimnazlija 
J 638. Sv. Pavao Nolski 
1673. Sv. Katarina (mucenica) 
1709. Heraklo na raskrscu 
1125. btjeg sv. Stanislava Kostke 
iz Beca u Rim'lD 
1726. Scipion 
1736. Josip (Egipcanin) 
1754. 'l'ri mladica u gvozdenoj peei 
1768. Bojevi Karla Velikog s po-
ganskim Sasima 
1769. K ir (na njemackom jeziku)30 
SrveuCilliste u Grazu 
1682. Der heilige Paulinus, Bischof 
von Nola 
1597. S. Catharina Martyr 
1734. Kaiser Heraklius 
1616. Der heilige Stanislaus 
Kostka 
1703. Der Romer Scipio 
1617. Der iigyptische Josef 
1750. Die Standheftigkeit der drei 
hebriiischen, zum Feuerofen 
verdammten Jiiglinge 
1712. Kaiser Karl der Grosse 
1763. Cyrus, felix et gloriosus31 
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Iako nije moguce vidjeti Oitavi tekst svake, OIVdje spomenute, dirame, 
jer se do danas '111isu SVIi teks'tovi saeuvali, ipak nam ovdje usporedba na-
slOIVa dozvoljava zakljumti da su interf&encije konvergentillih odnosa 
skolske drame u Grazu i Zagrebaake i Varazdinske gimnazije bile veorna 
inten2ivru. 
I na kraju mozemo reei da su medusobna tematsko sred.njovjetkovno 
dramska i ostala proZ.imanja u Slkolskoj drami Graza, Zagreba i Vara-
zdi.na, uevrstila podlogu na koju se kasnije u 19. st. moglo dogradivati, 
jer skolska je drama »U jezli.onom smislu, UZ latinskli te njemaCkii« bliJa 
*i hrvatska-«.32 
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